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研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to improve the Hrushovski construction.  Then 
I proved that every generic structure had near model completeness.  On the other hand, there are 
some generic structures whose theories are not model complete.  I obtained a characterization of 
model completeness in generic structures.  Moreover, I proved that any generic structure with the 




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 






























































にまで言及した予想が Lachlan 予想である． 
いくつかの理由から，この予想の反例が存在
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